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Abstract: Low carbon competitive patterns based upon low-carbon assets have developed in the whole industries. In the paper, 
three typical enterprises are used as examples to identify carbon assets from the perspective of enterprise business contexts, and 
to extract the interactive framework. This paper makes quantitative description of the value contribution principle of each carbon 
asset module and sets up the simulation strategies for relevant carbon assets. On the basis of these, an Agent-Based Modelling & 
Simulation (ABMS) system is created and built to simulate and analyse the difference in the evolution of carbon assets. The 
results demonstrate the emergent properties of enterprise carbon assets. The simulation study also shows remarkable 
heterogeneity of evolution paths with low-carbon technologies and low-carbon brands, which are the key factors leading to the 
evolution of other carbon assets and the adjustment of strategies. Finally, recommendations are made to improve the management 
of enterprises carbon assets.



















































































































































































价值贡献（见表 2），又能接收其它碳资产 Agent 的信息
改变自身的行为和为其他碳资产 Agent 提供决策参考，彼
此之间在交互中共同演化成长。
















为第 项低碳技术（低碳产品）的碳减排价值， 为技术的行业itv i iM
碳排放基准， 为技术的碳排放水平， 为考察期产量， 为碳排iC Y P
放权市场价。
碳汇 1i i i i i
S S G W L+ = + − −
（张颖等[45]；Liski 等[46]）
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1 2 3 4 5I a x b x c x d x e x= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
（Kalafut 等 [48]; Kamakura 等[49]）
( )( ) 1max , i iIIt cV V V +=
（Yung 等[50]）
为低碳品牌价值， 为低碳品牌影响力系数，V I ( )1,2, ,5ix i = L
为低碳技术（低碳产品）、碳汇、清洁生产审核、低碳流通和碳正
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if C−c > M；then 企业根据碳减排强制规定（或发展预期的约束）制定碳减排目标∆C
if C−M > K；then[全部通过低碳技术引进来逐渐提高碳减排能力；[if 一段时期后，企业的生产水平不足以
支撑低碳技术引进所需的成本；then 企业逐渐放弃技术引进，开展小范围的低碳技术（低碳产品）自主研
发]
if c ≤ C−M ≤ K；then[企业主要通过技术引进来提高减碳能力，积极开展低碳技术（低碳产品）的自主研
发；[ if C−M < c；then 企业既要引进低碳技术，又要积极开展低碳技术（低碳产品）的自主研发]]
if c ≤ M−C ≤ K；then 企业坚持低碳技术（低碳产品）的自主研发，通过低碳技术转让或授权和低碳产品获
得一定价值回报









if M≥C，e≥ ；then 应积极完善碳排放清单，厘清生产经营的碳足迹，为企业获得更多的碳配额做准备；e
if M≥C，e＜ ；then 企业积极开展碳披露（碳足迹）的相关宣传推广活动，扩大企业领先的市场、社会影e
响力；
if M＜C，e≥ ；then 一方面提高技术投入；另一方面进行碳盘查，找到生产经营中可压缩碳足迹的环节，e
进行有针对性的技改投入，逐步提高碳减排能力
if M＜C，e＜ ；then 企业进行综合评估，确定提高低碳技术（低碳产品）的路径e
碳
汇
if C−M > 0；then [企业增加碳汇投入，以期抵冲超排的二氧化碳；[ if 已核证的碳汇不足以抵冲二氧化碳的
超额排放量；then 企业面临经济处罚，低碳品牌受损]；[ if 已核证的碳汇在抵冲二氧化碳的超额排放量后
仍有盈余；then 企业选择储备或交易]]
if C−M < 0；then[企业是否增加碳汇投入，主要取决于企业的战略安排；[ if 企业为避归市场风险；then 储





if 低碳品牌价值系数提高；then [ if 增加；then 企业低碳品牌价值提高，品牌影响力持续增强]( )max ,t cV V
if 减少；then 企业低碳品牌价值提高或减少，具有积极意义( )max ,t cV V
if 低碳品牌价值系数降低；then [ if 增加；then 企业低碳品牌价值提高或减少，具有积极意义]( )max ,t cV V






if Vt < 0 and Vc < 0；then 企业处于碳负外部性状态，企业需要全面提升碳资产的贡献价值，重新规划各个
发展目标，否则面临市场淘汰风险
if Vt > 0 and Vc < 0；then 企业加快低碳技术向生产经营环节转化，提高低碳产品的生产能力
if Vt < 0 and Vc >0；then 企业重新规划低碳技术（低碳产品）的提升目标，增加其投入


















M 1000 万 t 700 万 t 200 万 t
n 28 项 1800 项 1890 项
C 1234.3 万 t 798.6 万 t 188.9 万 t
Y 527 亿 kW·h 963 万辆 1203.6 亿$
P 7.8 $ 7.8 $ 7.8 $
G 1500 t 1100 t 500 t
W 2.3% 2.3% 2.3%
B 0 0 0
A 4305* 6970* 14200*








K 1042.63 亿$ 1165.13 亿$ 550.95 亿$
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e 1.05 kgCO2/kW·h· 37 t CO2/辆 15.7 t CO2/百万$
∆C
∆C1= －1.02 万 t
∆C2= －0.92 万 t
∆C1= －0.70 万 t
∆C2= －0.63 万 t
∆C1= －0.30 万 t
∆C2= －0.25 万 t
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